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Постановка проблемы. Боль-шинство людей повзрослевши 
быстро забывають «страну детства», 
откуда мы все родом, не помнят ее за-
конов и традиций, не осознают того 
культурного наследия, которое полу-
чают ее маленькие граждане [9]. 
Субкультура – это специфическая, 
неинституциализированная форма об-
разования детсва, которая регулирует 
взаимные действия внутри группы 
и на разных возрастных подгруппах. 
Носителями основных культурных 
ценностей является детское сообще-
ство, которое транслирует их через 
соответствующие традиции, обычаи, 
ритуалы и т.п. [9].
Детская субкультура представляет 
собой совакупность разных форм ак-
тивности группы. В ней, как и в общей 
культуре, в которой родился ребенок, 
формируется целостный жизненный 
опыт индивида: он познает мир, себя 
и окружающих людей [2]. 
Анализ последних исследований 
по проблеме. В науке ХХ века было 
не так много ученых, которые уделя-
ли внимание существованию особого 
детского мира, который имеет личную 
культурную систему понятий о мире 
и людях, социальные нормы и прави-
ла; традиционные формы игрового и 
бытового поведения унаследованных 
детьми и детским фольклорным тек-
стам.
Хотя само понятие детская суб-
культура вошло в научное обращение 
в средине ХХ ст., проявляли интерес 
к этому явлению значительно раньше. 
Как утверждает в своей научной рабо-
те «Исследования украинской народ-
ной детской субкультуры на рубеже 
ХІХ-ХХ века» Я. Левчук [5], то еще 
в ХІХ в. немецкая исследовательни-
ца Э.Кей назвала его «столетием ре-
бенка». С этим нужно согласится, но 
сказанное в большей степени справед-
ливо по отношению ко второй поло-
вине ХІХ в., когда на ребенка впервые 
обращается пристальное внимание 
научных исследователей, ребенок ста-
новится предметом «строгой науки».  
Укажем на то, что первым в Рос-
сии, кто пытался исследовать куль-
туральную систему детского мира, а 
именно – детскую субкультуру, был 
известный профессор фольклорист 
Г.С. Виноградов. В 20-е годы ХХ ст. 
он опубликовал на эту тему серию 
известных работ. Однако его научная 
деятельность, как и исследования 
других авторов в этой сфере, были в 
СССР насильно прерваны в начале 
30-х годов. В Украине уже с ХІХ в. 
значительно, под влиянием западной 
науки появляются материалы по дет-
ствознанию. Ученые первой полови-
ны ХІХ ст. исследовали фольклор и 
быт украинского ребенка (весенние 
игры, хороводы, развлечения, что име-
ют связь с народным календарем), как 
фрагмент быта и культуры взрослых. 
Далее Я. Левчук указывает, что 
опубликованные в начале ХХ ст. запи-
си детского фольклора охватили почти 
весь жанровый «ассортимент», но не 
все этнографические регионы Украины 
были исследованы одинаково. Те кто 
записывал, в большей степени собира-
ли отдельные жанры – колыбельные, 
загадки, скоромовки, сказки, игры и 
развлечения, упуская много интересных 
историй детского бытия и не делая 
попыток отобразить целостный об-
раз ребенка. Контекст быта детского 
фольклора частично отображается в 
этнографических материалах, в част-
ности В. Милорадовича, А. Потебни, Б. 
Гринченка, Т. Рыльского, А. Свидницко-
го, П. Иванова, В. Ястребова, О. Сави-
ча, И. Беньковского, Н.Ф. Грушевского, 
Н. Грушевского и др., конкретно труды 
о детских играх и игрушках. Все эти 
материалы имеют значительную цен-
ность для исследования и понимания 
разных аспектов жизни ребенка.
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Во второй половине ХХ ст. 
значительным толчком для изуче-
ния детской субкульруры в разных 
странах мира стала книга англий-
ских ученых Айоны и Питера Опи 
«Фольклор и язык школьников». Она 
вышла в мир под конец 50-х годов и 
определила стратегию исследований 
на 30 лет вперед. Эта книга получила 
значительный общественный резо-
нанс. Популярные английские газеты 
писали, что А.и П. Опи открыли в со-
временном мире особое племья детей 
– многочисленное, которое имеет дав-
ние традиции, развитую самобытную 
культуру, о существовании которой 
почи никто и не подозревал.
Обратим внимание на то, что ис-
следователи детской субкультуры 
60-80-х годов ХХ ст. как правило 
это – фольклористы. Поэтому пред-
метом их интереса, прежде всего 
были тексты детского фольклора, а 
именно: считалки и песни, правила 
игр и игровые припевы, дразнилки и 
отговорки, пародии на песни и стихи 
взрослых, детские анекдоты, загадки, 
магические «вызывания» потусторон-
них сил, детские приметы, гадания, 
заговоры и др.
Сегодня ученые утверждают, что 
детская субкультура – это особая, су-
ществующая в их среде, система поня-
тий о мире, ценностях, особенностях 
поведения, формах общения и дея-
тельности детей, своеобразная культу-
ра в культуре, которая живет по спе-
цифическим и самобытным законам, 
хотя и встроена в общее культурное 
целое [1; 2; 6; 9]. 
Не решенные части проблем 
которым посвящается статья. 
Взрослые в роли родителей, воспита-
телей, учителей, несомненно играют 
важную роль в социализации лич-
ности ребенка. Но осмысление своей 
доминирующей позиции в этом про-
цессе долгое время детерминировало 
взрослых к тому, что они не замечали 
(или же не желали замечать) значи-
тельности того социально-психоло-
гического влияния, что формирует 
личность ребенка, и какое влияние на 
него могут иметь его сверстники. [9].
Цель статьи. Охарактеризовать 
фольклор как составляющую социа-
лизации и форму вхождения детей в 
субкультуру.
Изложение основного материа-
ла. Детский фольклор – это результат 
коллективного творчества многих по-
колений детей. Он транслируется от 
ребенка к ребенку непосредственым 
общением – изустно. Фактически этот 
фольклор является языком детской 
субкультуры, которая преимуществен-
но безписьменна. Благодаря  фолькло-
ру передается и почти в неизменном 
виде отображается, в каждом новом 
поколении, детская традиция.
Детская традиция - это костяк дет-
ской субкультуры, ее наиболее стой-
кая, в историческом значении, часть. 
В детской традиции сосредоточены 
главные ценности культурального на-
следия детей, что имеет принципиаль-
ное значение для социализации ребен-
ка в среде сверстников. [9].
В общечеловеческой культуре дет-
ская субкультура занимает подчинен-
ное место и вместе с тем обладает от-
носительной автономией, поскольку 
в любом обществе дети имеют свой 
язык, различные формы взаимодей-
ствия, свои моральные регуляторы 
поведения, весьма устойчивые для 
каждого возрастного уровня и разви-
вающиеся в значительной степени не-
зависимо от взрослых. Одна из глав-
ных особенностей субкультуры детей 
состоит в том, что, с одной стороны, в 
ней мир детства заявляет о своем от-
личии от мира взрослых, а с другой – 
их субкультура – это скрытое, диало-
гическое обращение к миру взрослых, 
самобытный способ его освоения и 
самоутверждения в нем (В. Кудрявцев, 
Д. Фельдштейн).
Принято считать, что малень-
кий ребенок в возрасте до 3 лет не 
испытывает особой нужды в других 
детях. Он, конечно, замечает свер-
стников на прогулке, эмоционально 
реагирует на их присутствие в об-
щем пространстве комнаты, игровой 
площадки, песочницы. Но играет он 
рядом с ними, а не вместе. Между 3 
и 5 годами ребенок постепенно об-
наруживает ценность сверстника в 
качестве товарища по игре. Тот, кто 
наблюдал игру младших дошкольни-
ков, знает, сколько препирательств, 
огорчений, ссор возникает из-за стол-
кновения личных воль, неспособных 
договориться или найти пути продук-
тивного компромисса.
К 5 годам ребенок обычно име-
ет достаточно богатый опыт – и 
удачный, и горький, – помогающий 
ему обратить осознанное внимание 
на способы мирного и справедливого 
решения спорных вопросов сотруд-
ничества между людьми. Кроме того, 
как раз в это время происходит оче-
редная возрастная перестройка в дет-
ском мышлении. Благодаря ей ребенок 
становится менее эгоцентричным и 
способным в большей степени по-
нимать «инакость» других людей и 
учитывать их в своих действиях. Од-
новременно увеличивается интерес 
ребенка ко все более сложным фор-
мам творческого взаимодействия с 
партнерами по играм. Для ребенка 
личностно важно, что в процессе этих 
игр он может удовлетворить все более 
разнообразные потребности своего 
растущего «Я».
Итак, складывается характерная 
для детской субкультуры ситуация, 
когда потребности формирующих-
ся детских личностей объединяются 
в результирующую и рождается 
коллективный социальный запрос. 
У детей 5–6 лет это запрос на бо-
лее эффективные, чем были рань-
ше, способы самоорганизации дет-
ской игровой группы и регуляции 
совместных действий.
Информационным источником, к 
которому детям легче всего адресовать 
свой запрос, является детская тра-
диция. Ведь она как раз и представ-
ляет собой то культурное наследие, 
в котором столетиями откладывался 
опыт всех предыдущих поколений 
детей, решавших в соответствующем 
возрасте такие же психологические 
проблемы. В детской традиции хра-
нятся и передаются потомкам важней-
шие принципы подхода к проблемным 
ситуациям, значимым для детей, а так-
же стратегии их решения.
Модели эффективного поведения 
транслируются в детской субкульту-
ре по двум каналам. Во-первых, они 
закреплены в текстах детского фоль-
клора – считалках, дразнилках, отго-
ворках и т. д. Во-вторых, они переда-
ются в виде поведенческих паттернов 
– устойчивых образцов «правильных» 
действий, где нормируются даже та-
кие стороны невербального (несловес-
ного) поведения, как выражение лица, 
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интонация, атака голоса и т. п. Все это 
младшие дети обычно усваивают от 
тех, кто постарше, в живом общении 
друг с другом в разновозрастных ком-
паниях во дворе, на игровой площад-
ке, на даче и т. п.
Возвратимся к проблеме орга-
низации совместной деятельности 
в игровых группах 5-летних детей. 
Как решают дети затруднительные 
для них задачи, возникающие из-за 
столкновения личных интересов и 
индивидуальных воль? Прибегая к 
испытанному веками детскому спо-
собу – считалке. Становится по-
нятно, почему считалки входят в 
фольклорный репертуар детей именно 
между 5 и 6 годами. Они нужны детям 
как социальный инструмент для ре-
шения регуляторных проблем в груп-
пе. Считалки бывают разные по со-
держанию, короткие и длинные, но их 
всегда объединяет одно и то же функ-
циональное назначение в групповой 
ситуации: они помогают объективно, 
а потому безболезненно распределить 
между детьми роли в будущей игре. 
Распределение ролей – один из самых 
опасных моментов в начале игры. Не-
правильное прохождение этого этапа 
может привести к столкновению ин-
тересов отдельных детей и полностью 
заблокировать дальнейшее течение 
событий.
Для детей принципиально важно, 
что считалка ни от кого не зависит, она 
объективна, надличностна. Это перст 
судьбы, указывающий на тебя: Стакан 
– лимон – Выйди вон! Налей воды – 
Выйдешь ты! Кроме того, использо-
вание считалки освящено традицией 
(«Все так делают»; «Так всегда дела-
ют») и авторитетом старших детей, от 
которых она перенимается как хоро-
шо проверенный способ эффективных 
действий.
Интересно, что регуляторная 
функция считалки усваивается детьми 
раньше, чем они научаются ее пра-
вильно употреблять!  Во дворе часто 
можно наблюдать, как группа 5-6-лет-
них детей старательно считается пе-
ред началом игры с такой серьезнос-
тью, как будто совершает магическое 
действие (сравнение неслучайно). По-
дойдя поближе, наблюдатель обнару-
живает, что это делается варварским 
способом: на одного ребенка попадает 
слог, на другого – три слова сразу, но 
никто из детей не замечает непоряд-
ка – для них ценен сам процесс. Они 
еще слишком малы, чтобы правильно 
расчленить текст считалки, превратив 
его в последовательность одинаковых 
единиц – слов, каждое из которых 
должно приходиться на отдельно-
го члена группы, стоящей кружком. 
Когда детям исполнится 7–8 лет, этой 
проблемы уже не будет. А чуть позже 
кое-кто достигнет такой степени со-
вершенства, что сможет заранее при-
кинуть, на ком должна закончиться 
считалка. Чтобы не происходило та-
ких хитрых попыток обмануть судь-
бу, дети пользуются более длинными 
текстами, а те, кто постарше, часто 
считаются «по-морскому»: по сигналу 
каждый поднимает несколько паль-
цев, вычисляется общая сумма, а за-
тем идет расчет.
Обычно после 9 лет считалки 
используются все реже, посколь-
ку у детей появляются иные, более 
совершенные способы распределения 
ролей на основе коллективного дого-
вора. Старшие дети возвращаются к 
считалке как к простому, объективно-
механистичному регулятору в си-
туации группового выбора в тех 
затруднительных случаях, когда такой 
выбор осложнен излишне большим 
количеством привходящих обстоя-
тельств и может повлечь нарушения 
личных взаимоотношений участни-
ков.
На примере использования счи-
талок виден общий принцип детской 
субкультуры, проявляющийся в 
разных формах на самом разном мате-
риале. Его суть в том, что тексты дет-
ского фольклора и соответствующие 
им традиционные стратегии и модели 
поведения появляются в детском ре-
пертуаре в том возрасте, когда у детей 
возникают социально-психологичес-
кие потребности, для удовлетворения 
которых дети ищут новые формы по-
ведения. Детская традиция снабжает 
ими ребенка, и в течение некоторого 
периода он использует их, проживая 
с их помощью прежде трудные ситу-
ации и накапливая собственный опыт. 
Затем такие «социальные костыли» 
становятся уже ненужными, так как 
ребенок крепнет и может самостоя-
тельно вырабатывать более тонкие 
и индивидуализированные способы 
действия. Ведь детская традиция 
предлагает стандартные, для всех 
одинаковые приемы, не учитывающие 
специфики ситуаций.
Для старших дошкольников (5–6 
лет) и младших школьников (6-7-9-
10 лет) в ситуациях общения очень 
важно наличие опор в виде поведен-
ческих и словесных клише: «как надо 
делать», «что надо говорить». Они 
особенно значимы в трудных ситуа-
циях, где есть эмоциональное напря-
жение и требуется быстрота действий. 
Благодаря заранее готовым поведен-
ческим клише ребенок экономит силы 
и может сосредоточиться на решении 
своих главных проблем (например, 
учится владеть эмоциями). Таким об-
разом, уменьшается количество сто-
ящих перед ним задач и появляется 
большая уверенность в действиях. 
Дети этого возраста чувствуют себя 
неуютно в тех ситуациях общения, где 
есть много переменных, которые надо 
учитывать: столкновение интересов 
и воль детей с разными характерами, 
большая скорость событий, необхо-
димость контролировать собственное 
поведение и т. п. Дети не успевают 
отслеживать ситуацию и не умеют 
быстро принимать решения, «с лету» 
находить нужные слова.
Для положительной характе-
ристики коммуникативной зрелос-
ти человека в народе говорят, что он 
«за словом в карман не лезет», т. е. 
прямо по ходу ситуации догадается, 
что и как сказать. У младших детей, 
коммуникативные навыки которых 
только начинают формироваться, все 
обстоит наоборот. Они оказываются 
более успешными и чувствуют боль-
шую защищенность, если «карманы» 
их памяти наполнены способами того, 
«что сделать» и «как сказать». На-
пример, ребенок знает, что в ответ на 
обзывание или дразнилку надо громко 
и смело выкрикнуть отговорку. Таки-
ми отговорками традиционно принято 
защищаться в случае словесного напа-
дения. Как вариант: «Кто прозывается, 
тот сам так называется», «Сам ты как 
зеленое яблоко - вечно кислый», «Сам 
ты как лампочка, что вечно сгорает» 
или «Черепаха!»: «Черепаха. Вообще-
то меня  звать Андрейка, а черепаху 
можем поискать вместе». 
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Благодаря тому, что в стрессовой 
ситуации ребенку не надо судорож-
но придумывать ответ, поскольку 
он заранее готов, ребенок может со-
средоточиться на решении важней-
ших для него задач эмоционально-
психической регуляции. В соответ-
ствии с детским пониманием магии 
слова обзывание ни в коем случае 
нельзя принять на себя. Оно не 
должно проникнуть в душу и рас-
строить ее. Иначе цель противника 
будет достигнута, а по проложенной 
дорожке он может возвращаться по-
том снова и снова и добивать свою 
жертву.
Поэтому, во-первых, нельзя по-
зволить себе обидеться, расстроить-
ся. Надо хотя бы сделать вид, что 
нападение тебя не затронуло и не 
устрашило. В связи с этим детская 
традиция предписывает напористо-
вызывающую интонацию при 
выкрикивании отговорки и презри-
тельно-спокойную мимику лица. 
Во-вторых, надо немедленно дей-
ствовать и отбить обзывание обратно 
собственным ответным словом. Здесь 
детская традиция предлагает ребен-
ку разные виды отговорок, в которых 
всегда магически развенчивается сила 
нападения. В частности: «Говоришь 
мне, а возвращается к тебе»; «Черная 
касса - Ключ у меня! Кто обзывается 
- Сам на себя»; или же «А я лестницу 
поставлю и все буквы переставлю!».
Чем неожиданнее отговорка, тем 
больше она поразит и тем вернее 
остановит агрессора. Поэтому дети 
стараются собирать и запоминать 
услышанные ими отговорки. Вообще 
же обзывание – это всегда испытание 
детского «Я» на психологическую 
прочность. Поэтому оно, так же как 
и дразнение, бывает особенно в ходу 
в процессе формирования детской 
группы, когда выясняется, кто и на 
что в ней может претендовать, и в 
отношении новичков, которым дети 
устраивают своеобразную стрессовую 
психодиагностику.
Однако когда ребенку уже 
9-10 лет, он все реже прибегает к 
клишированным текстам дразнилок 
и отговорок. Его первичный «тре-
наж» уже закончен и психологические 
«подсказки» в виде текстов детского 
фольклора уже не так нужны. Ребе-
нок становится достаточно опытным, 
чтобы совладать со своими эмоциями, 
оценить партнера и ситуацию и при-
думать на ходу свой собственный, 
оригинальный или остроумный ответ.
Психологический микроанализ 
типичных ситуаций общения де-
тей, которые регулируются детской 
традицией, позволяет выделить те 
возрастные периоды, когда у ребенка 
происходит интенсивное формиро-
вание определенных социальных и 
коммуникативных навыков. Знание 
традиционных форм культурально-
го тренинга этих навыков в детском 
сообществе позволяет выстроить 
эффективные программы помощи 
детям и взрослым, нуждающимся в 
развитии социальной адаптивности и 
коммуникативной компетентности.
Выводы. В связи с тем, что детская 
субкультура предоставляет ребенку 
особое психологическое простран-
ство, благодаря которому он приоб-
ретает социальную компетентность в 
группе равных, основной ее функцией 
является социализирующая. Уже на 
самых ранних этапах социо- и онто-
генеза детское сообщество вместе с 
семьей (а порой и вместо нее) берет 
на себя обучающие и воспитывающие 
функции. Детская субкультура все бо-
лее самоопределяется в соответствии 
с социально-психологичческими по-
требностями, которые дети пытаются 
удовлетворить в общении со сверстни-
ками. Ее достижения откладываются 
в детской традиции и укрепляются в 
фольклоре, как форме выражения. 
Как перспективы последующих 
исследований, укажем на то, что дети 
окружены местной культурой 24 часа 
в течении суток. Кроме того, они про-
водят со своими сверстниками часов 
7-8 ежедневно – начиная с детского 
сада и до окончания университета. Вот 
где они впитывают местную поведен-
ческую культуру и усваивают навыки 
быть скрытными, самоуверенными, 
наглыми, ленивыми, эгоистами, 
гордыми, что вся жизнь это развле-
чения (fun), учатся неуважать родите-
лей, старших и т.д. Поэтому возникает 
потребность в переосмыслении назна-
чения мира ребенка и базовых ценнос-
тей в отношениях к нему взрослых и 
поиска путей, отвечающих потребнос-
тям и интеересам каждого ребенка.
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